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摘要: 论文在 Romer( 1986) 的基础上通过将生产性公共支出引入到知识积累方程
中，在一个 DGE框架下求解均衡问题，并借助较新发展的动态空间面板方法实证考察了
企业家创业和生产性公共支出对于区域经济增长的影响。结论表明: ( 1) 我国经济增长
在省域层面存在着较为明显的空间依赖性和正的空间溢出效应; ( 2) 企业家创业对于我
国东、中、西部各区域经济增长均具有较为明显的推动作用; ( 3) 交通以及基础设施建设
的改善、林业支出的提高有利于发挥我国西部区域企业家创业对于经济增长的推动作用。
科研、教育支出显著增强了我国东部地区企业家创业对于经济增长的促进作用。









展。国内学者庄子银( 2003) 在 Krugman( 1979) 的南北贸易框架下，将南方企业家的创业与模仿活动纳入到
内生经济增长分析中，该理论模型强调了知识产权保护的程度对于南方模仿的知识溢出效应的影响，总体而
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e － ρt c
1 － θ － 1
1 － θ
dt ( 1)
其中，c 表示个人消费。θ 是消费跨期替代弹性的倒数，ρ 是主观贴现率。
( 二) 企业
代表性经济体中的个人每一时刻决定成为雇员或企业家。假定总人口为 L 并令其等于 1，s 为代表性经
济体中的企业家的比例与数目，这个指标衡量了经济当中企业家创业行为的活跃程度。我们将 s 限定在
s∈( 0，1) 。则 1 － s 就为代表性经济体中雇员的比例与数目。根据劳动力市场出清条件，( 1 － s) / s 就是每一
个企业家所雇佣的劳动投入。
设代表性企业的生产函数为:
y( t) = f ［k，( 1 － u) ( 1 － s) / s，K］ ( 2)









y( t) = kα ［( 1 － u) ( 1 － s) / s］ΓKγ ( 4)
α 和 Γ 既可以代表资本和劳动的产出弹性，也可以代表资本与劳动的报酬份额。另外经济体通过生产
77




= φδsKγ ( 1 － s) uGσ ( δ ＞ 1，φ ＞ 0) ( 5)






一生效用。即是选择 K，k，c，u 的路径以极大化方程( 1) 的目标函数。我们假定两个约束条件的初始条件
k( 0) = k0，K( 0) = K0，并令折旧率等于 0。
首先我们定义最优问题的一个现值的 Hamiltonian。用影子价格 λ1 和 λ2 来估计单个企业所雇佣资本和
知识积累的边际增量。
Hc =
c1 － θ － 1
1 － θ
+ λ1［y( 1 － τ) － c］+ λ2［φδ
sKγ ( 1 － s) uG］ ( 6)
这个模型中，c 和 u 是控制变量，因此这个问题的一阶条件是:
c － θ = λ1 ( 7)
λ1 ( 1 － τ) Γ = λ2φδ
sKγ ( 1 － s) sτu［1 + ( 1 － u) ］ ( 8)
在边际上，产品必须在它的两种用途( 消费和资本积累) 上是等值的( 方程( 8 ) ) ，并且时间也必须在它




1 /λ1 = ρ － ［( 1 － τ) + ( λ2 /λ1 ) φδ
sKγ ( 1 － s) usτ］y /k ( 9)
λ
·
2 /λ2 = ρ － ［( λ1 /λ2 ) ( 1 － τ) + φδ




e － ρtλ1k = 0 ( 11)
lim
t→!
e － ρtλ2K = 0 ( 12)







2 /λ2 + γK
· /K ( 13)
与索罗模型一样，刻画最优和均衡路径的最容易的方法是寻求两个系统的平衡增长解: 消费、物质资本
和知识的积累都以常数比率增长，物质资本和知识的积累的价格以常数比率下降，并且时间配置变量 u( t)
是常数。联立方程( 8) 和( 9) 并对所得结果进行微分可以得到代表性厂商所雇佣资本的增长率为:
k· / k =［β / ( 1 － α) ］K· /K ( 14)
联立方程( 13) 、( 14) 得知识积累的最优增长率满足如下条件:
K· /K = ( α － 1) /［βθ + γ( 1 － α) ］λ·2 /λ2 ( 15)
令( α － 1) /［βθ + γ( 1 － α) ］= Ω，容易看出 Ω ＜ 0。
将方程( 8) 代入方程( 10) 中并且联立方程( 15) 可以得到经济的最优增长率:
g0 = { ρ －Ψδ
sΘστ［s1 － Γ ( 1 － s) Γ + 1］} Ω ( 16)
其中，［Γ( γ + β) + β( 1 － u) ］/ ( βΓ) =Ψ ＞ 0，( 1 － u) Γuφ =Θ ＞ 0
g0 /s = － lnδ × δ
sΨΘστs1 － Γ ( 1 － s) Γ + 1Ω － δs ( ΨΘ /Ω) σ( 1 －Γ － 2s) s － Γ ( 1 － s) Γ ( 17)
由( 16) 式和( 17) 式我们可以得出，
命题一:当 s ＜ ( 1 － Γ) /2 时，企业家创业促进经济增长。如前文所述，Γ 可以用来代表劳动报酬份额，
根据 2011 年全国总工会进行的一项调查，我国居民劳动报酬占 GDP的比重在 2010 年为 31． 7%。因此( 1 －
87
Γ) /2 可以估算为 0． 341。根据常理推断民营企业家只占人口的一个较小比例。因此通过该模型可知，一般
情形下企业家创业将促进经济增长。
命题二: s ＜ ( 1 －Γ) /2，g20 /sσ = － lnδ × δ





省( 市、区) 历年首次登记注册的民营企业数量作为我国企业家创业行为活跃程度 Ent 的具体衡量指标。此
外，公共支出的分类大体有四种，即按与市场的关系分类、按政府职能分类、按支出用途分类和按使用部门分
类。本文将按照支出用途分类，以此作为选择自变量 X 的依据。根据赵志耘和吕冰洋( 2005 ) ，我们将财政
基本建设支出 Bas、科研支出 Sci 和财政教育支出 Edu 作为生产性公共支出。在此基础上，遵循王麒麟
( 2011) 的做法，我们又引入农业支出 Agr、林业支出 For、水利和气象支出 Wat、工业与交通支出 Ind 四个细
目。这样可以通过七个指标更为全面地反映生产性公共支出对经济增长的影响。
其他控制变量中，遵循李宏彬等( 2009) 的法我们选用各省的人口数 Pop、固定资本形成总额 Cap 以及进
出口总额 Ex。此外，本文还将居民消费价格指数 Cpi 引入模型中以衡量通货膨胀的影响。以上所需数据除
企业家创业水平 Ent 之外，其他数据均来自于 CEIC 数据库以及各省统计年鉴，数据长度为 1997 － 2007 年。













Gdpi，t = α + β1Gdpi，t － 1 + β2Enti，t + β3Xi，t + υEnti，t × Xi，t + ψi，t + μit ( 18)
ψi，t = ξWi，jψi，t + μit













1 /d2 i = j
0 i≠{ j ( Anselin，1988) 。其中 d 为两地区地理中心位置之间的距离，
该距离由笔者根据国家地理信息系统网站提供的 1∶ 400 万电子地图使用 Geoda095i 软件测度得到。动态空间面板模型的详




变量 模型( 1) 模型( 2) 模型( 3) 模型( 4) 模型( 5) 模型( 6) 模型( 7) 模型( 8) 模型( 9)
L1Gdp 0． 065
＊＊＊ 0． 056＊＊＊ 0． 057＊＊＊ 0． 037＊＊＊ 0． 029＊＊＊ 0． 087＊＊＊ 0039＊＊＊ 0． 020＊＊＊ 0． 051＊＊
( 3． 72) ( 3． 16) ( 3． 52) ( 3． 31) ( 3． 43) ( 3． 11) ( 3． 22) ( 3． 33) ( 2． 09)
Ent 0． 031
＊＊ 0． 028＊＊ 0． 019＊＊ 0． 020＊＊ 0． 043＊＊ 0． 038＊＊ 0． 024＊＊ 0． 012＊＊ 0． 022＊＊
( 2． 11) ( 2． 14) ( 2． 29) ( 2． 00) ( 2． 18) ( 2． 11) ( 1． 99) ( 1． 96) ( 1． 97)
Bas 0． 053
＊＊＊ 0． 048＊＊＊ 0． 028＊＊＊ 0． 032＊＊＊ 0． 061＊＊＊ 0． 048＊＊＊ 0． 042＊＊＊ 0． 037＊＊＊ 0． 036＊＊＊
( 5． 32) ( 5． 01) ( 3． 09) ( 3． 93) ( 4． 12) ( 5． 01) ( 4． 24) ( 5． 26) ( 4． 21)
Sci 0． 012
* 0． 019* 0． 009* 0． 025* 0． 041* 0． 037* 0． 023* 0． 015* 0． 031*
( 1． 91) ( 1． 80) ( 1． 83) ( 1． 64) ( 1． 71) ( 1． 56) ( 1． 57) ( 1． 68) ( 1． 68)
Edu 0． 016
＊＊＊ 0． 029＊＊＊ 0． 011＊＊＊ 0． 063＊＊＊ 0． 055＊＊＊ 0． 039＊＊＊ 0． 088＊＊＊ 0． 064＊＊＊ 0． 056＊＊
( 3． 71) ( 3． 87) ( 3． 26) ( 3． 39) ( 3． 91) ( 3． 47) ( 3． 84) ( 3． 53) ( 1． 99)
Ind 0． 033
＊＊ 0． 028＊＊ 0． 033＊＊ 0． 045＊＊ 0． 027＊＊ 00． 23＊＊ 0． 054＊＊ 0． 059＊＊ 0． 022＊＊
( 2． 17) ( 2． 11) ( 2． 01) ( 2． 25) ( 2． 33) ( 2． 39) ( 2． 18) ( 2． 35) ( 2． 19)
For 0． 008 0． 007 0． 010 0． 001 0． 017 0． 020 0． 025 0． 004 0． 014
( 0． 15) ( 0． 10) ( 0． 18) ( 0． 20) ( 0． 09) ( 0． 26) ( 0． 30) ( 0． 24) ( 0． 33)
Wat 0． 031 0． 033 0． 037
* 0． 015 0． 027 0． 031* 0． 038 0． 039 0． 031*
( 0． 80) ( 0． 81) ( 1． 89) ( 0． 81) ( 0． 71) ( 1． 82) ( 0． 93) ( 0． 86) ( 1． 81)
Agr 0． 013 0． 022 0． 018
* 0． 034 0． 027 0． 031* 0． 038 0． 036 0． 059*
( 0． 87) ( 0． 81) ( 1． 89) ( 0． 85) ( 0． 68) ( 1． 70) ( 0． 29) ( 0． 87) ( 1． 87)
Cpi 0． 067
＊＊ 0． 071＊＊ 0． 059＊＊ 0． 045＊＊ 0． 037＊＊ 0． 049＊＊ 0． 024＊＊ 0． 088＊＊ 0． 076＊＊
( 2． 11) ( 2． 18) ( 2． 12) ( 2． 03) ( 2． 18) ( 2． 13) ( 2． 12) ( 2． 09) ( 2． 11)
Pop 0． 066
* 0． 071* 0． 053* 0． 086* 0074* 0． 068* 0． 059* 0． 053* 0． 049*
( 1． 61) ( 1． 75) ( 1． 68) ( 1． 62) ( 1． 85) ( 1． 69) ( 1． 78) ( 1． 63) ( 1． 71)
Cap 0． 061
＊＊＊ 0． 058＊＊＊ 0． 051＊＊＊ 0． 066＊＊＊ 0． 049＊＊＊ 0． 043＊＊＊ 0． 050* 0． 049＊＊ 0． 055＊＊＊
( 3． 71) ( 3． 03) ( 2． 95) ( 3． 54) ( 3． 45) ( 2． 01) ( 1． 78) ( 2． 48) ( 2． 78)
Ex 0． 013
＊＊＊ 0． 008* 0． 008＊＊＊ 0． 002＊＊＊ 0． 011* 0． 038＊＊＊ 0． 021＊＊ 0． 045＊＊ 0． 026＊＊
( 5． 32) ( 2． 01) ( 3． 09) ( 3． 93) ( 1． 92) ( 5． 01) ( 2． 10) ( 2． 08) ( 2． 10)
Ent × G 0． 039
＊＊＊
( 3． 71)
Ent × Bas 0． 031
＊＊
( 2． 11)
Ent × Sci 0． 042
＊＊
( 2． 17)
Ent × Edu 0． 039
＊＊
( 2． 82)
Ent × Ind 0． 018
*
( 1． 89)
Ent × For － 0． 019
( － 1． 22)
Ent ×Wat 0． 077
( 1． 27)
Ent × Agr 0． 055
( 1． 28)
Cons 0． 053
＊＊＊ 0． 058* 0． 048＊＊＊ 0． 062＊＊＊ 0． 061* 0． 038＊＊＊ 0． 013＊＊＊ 0． 055* 0． 019＊＊＊
( 5． 32) ( 2． 01) ( 3． 09) ( 3． 93) ( 1． 92) ( 5． 01) ( 3． 39) ( 1． 91) ( 3． 47)
σ 0． 72
＊＊＊ 0． 52＊＊＊ 0． 31＊＊＊ 0． 45＊＊＊ 0． 33＊＊＊ 0． 67＊＊＊ 0． 13＊＊ 0． 18＊＊ 0． 15*
( 3． 11) ( 5． 22) ( 3． 42) ( 2． 85) ( 3． 79) ( 3． 75) ( 2． 03) ( 2． 08) ( 1． 75)
R2 0． 61 0． 59 0． 72 0． 86 0． 87 0． 91 0． 88 0． 89 0． 79
LogL － 26． 31 － 21． 22 － 17． 39 － 26． 88 － 31． 33 － 33． 15 － 21． 66 － 29． 65 － 30． 77
样本 298 279 267 295 277 261 298 279 291
注: ( 1) L1Gdp代表经济增长的一阶滞后项; ( 2) 括号内为异方差稳健 t统计量; ( 3) * 、＊＊、＊＊＊分别代表 10%、5%和 1%
的显著性水平。
模型( 1) 为基本回归，在此基础上我们首先引入七项生产性公共支出总额 G 与企业家创业的交互项，形
成模型( 2) ，目的是考察生产性公共支出总水平在企业家创业的经济增长机制中所起的作用。接着我们分






模型( 1) 显示企业家创业这一变量的系数为正且在 5% 的水平上显著。简单计算显示在其他条件不变






( 2006) 对基本建设支出的分析相符，而与王麒麟( 2011) 的分析不符。

















模型( 11) 和( 12) 。在描述中部地区的模型( 13) 中，生产性公共支出中只有水利和气象支出未通过显著性检
验，但我们通过引入除水利和气象支出以外的其他各项生产性公共支出与企业家创业的交互项后发现，只有
基本建设支出与企业家创业的交互项显著，相应结果见模型( 14) 。在描述西部地区的模型( 15) 中，基本建
设支出、农业支出、林业支出、工业与交通支出均通过了显著性检验，我们进一步引入西部地区上述各项生产
性公共支出与企业家创业的交互项，发现基本建设支出、工业与交通支出以及林业支出与企业家创业的交互
项显著，相关结果见模型( 16) － ( 18) 。
由表 2 的估计结果可知: 促进东部地区经济增长的主要动力来自企业家创业、人口和资本。简单计算表


















模型( 10) 模型( 11) 模型( 12) 模型( 13) 模型( 14) 模型( 15) 模型( 16) 模型( 17) 模型( 18)
L1Gdp 0． 061
＊＊＊ 0． 087＊＊＊ 0． 076＊＊＊ 0． 041＊＊＊ 0． 053＊＊＊ 0． 050＊＊＊ 0． 065＊＊＊ 0． 033＊＊＊ 0． 099＊＊
( 3． 72) ( 3． 46) ( 3． 85) ( 3． 90) ( 3． 13) ( 3． 38) ( 3． 09) ( 3． 81) ( 2． 09)
Ent 0． 083
＊＊ 0． 071* 0． 097* 0． 072＊＊＊ 0． 052＊＊＊ 0． 031＊＊＊ 0． 025＊＊＊ 0． 033＊＊＊ 0． 047＊＊＊
( 2． 01) ( 1． 79) ( 1． 90) ( 3． 11) ( 3． 22) ( 3． 42) ( 2． 85) ( 3． 79) ( 3． 75)
Bas 0． 053
＊＊＊ 0． 048＊＊＊ 0． 033＊＊＊ 0． 021＊＊＊ 0． 013＊＊＊ 0． 029＊＊＊ 0． 030＊＊＊ 0． 019＊＊＊ 0． 018＊＊
( 5． 32) ( 5． 08) ( 5． 63) ( 5． 48) ( 5． 13) ( 5． 68) ( 5． 19) ( 5． 28) ( 2． 07)
Sci 0． 011
＊＊ 0． 029＊＊ 0． 028＊＊ 0． 012＊＊ 0． 020＊＊ 0． 018 0． 015 0． 034 0． 022
( 2． 05) ( 1． 99) ( 1． 98) ( 2． 13) ( 2． 12) ( 0． 03) ( 0． 96) ( 0． 98) ( 0． 11)
Edu 0． 013
＊＊＊ 0． 028＊＊＊ 0． 021＊＊＊ 0． 012＊＊＊ 0． 11＊＊＊ 0． 008 0． 012 0． 007 0． 013
( 5． 32) ( 5． 01) ( 3． 09) ( 3． 93) ( 4． 12) ( 1． 01) ( 1． 24) ( 1． 26) ( 1． 21)
Agr 0． 037 0． 040 0． 051 0． 013
* 0． 019* 0． 056* 0． 063* 0． 070* 0． 029*
( 0． 71) ( 0． 37) ( 0． 69) ( 1． 74) ( 1． 68) ( 1． 77) ( 2． 00) ( 1． 84) ( 1． 71)
For 0． 023 0． 036 0． 041 0． 029
* 0． 010* 0． 053* 0． 045* 0． 073* 0． 020*
( 1． 13) ( 1． 43) ( 1． 35) ( 1． 68) ( 1． 55) ( 1． 87) ( 1． 69) ( 1． 81) ( 1． 75)
Wat 0． 008 0． 011 0． 019 0． 023 0． 037 0． 006 0． 018
＊＊ 0． 043＊＊ 0． 031＊＊
( 0． 15) ( 0． 21) ( 0． 18) ( 0． 40) ( 0． 56) ( 0． 32) ( 2． 37) ( 2． 10) ( 2． 23)
Ind 0． 023
＊＊ 0． 039＊＊ 0． 021＊＊ 0． 045＊＊ 0． 086＊＊ 0． 075＊＊ 0． 067＊＊ 0． 057＊＊ 0． 023＊＊
( 2． 07) ( 2． 11) ( 2． 10) ( 2． 08) ( 2． 10) ( 2． 11) ( 2． 08) ( 1． 98) ( 2． 04)
Cpi 0． 086
＊＊＊ 0． 072＊＊＊ 0． 087＊＊＊ 0． 021＊＊＊ 0． 028＊＊＊ 0． 041＊＊＊ 0． 051＊＊＊ 0． 035＊＊＊ 0． 065＊＊
( 3． 71) ( 3． 33) ( 3． 68) ( 2． 78) ( 3． 80) ( 2． 53) ( 3． 48) ( 4． 11) ( 2． 03)
Pop 0． 067
＊＊ 0． 070＊＊ 0． 053＊＊ 0． 064 0． 085 0． 093＊＊ 0． 075＊＊ 0． 048＊＊ 0． 038＊＊
( 2． 11) ( 2． 43) ( 2． 37) ( 1． 25) ( 1． 41) ( 2． 63) ( 2． 45) ( 2． 18) ( 2． 23)
Cap 0． 033
＊＊ 0． 029＊＊ 0． 037＊＊ 0． 023＊＊ 0． 026＊＊ 0． 063＊＊ 0． 074＊＊ 0． 066＊＊ 0． 054＊＊
( 2． 07) ( 2． 10) ( 2． 02) ( 2． 24) ( 2． 33) ( 2． 29) ( 2． 38) ( 2． 45) ( 2． 18)
Ex 0． 026
* 0． 018* 0． 033* 0． 023* 0． 019* 0． 053* 0． 061* 0． 095* 0． 086*
( 1． 61) ( 1． 70) ( 1． 83) ( 1． 58) ( 1． 97) ( 1． 49) ( 2． 01) ( 1． 69) ( 1． 89)
Ent × Bas 0． 046
＊＊ 0． 013*
( 2． 89) ( 1． 86)
Ent × Sci 0． 037
＊＊＊
( 3． 11)
Ent × Edu 0． 017
＊＊＊
( 2． 28)
Ent × Ind 0． 018
＊＊＊
( 2． 67)






＊＊ 0． 037＊＊＊ 0． 029＊＊＊ 0． 087＊＊＊ 0． 039＊＊＊ 0． 020＊＊＊ 0． 15＊＊ 0． 17＊＊ 0． 16*
( 3． 52) ( 3． 31) ( 3． 43) ( 3． 11) ( 3． 61) ( 3． 33) ( 2． 13) ( 2． 18) ( 1． 69)
σ 0． 32
＊＊＊ 0． 22＊＊＊ 0． 21＊＊＊ 0． 32＊＊＊ 0． 12＊＊＊ 0． 21＊＊＊ 0． 15＊＊＊ 0． 13＊＊＊ 0． 17＊＊＊
( 62． 11) ( 71． 31) ( 31． 32) ( 65． 26) ( 70． 76) ( 31． 38) ( 21． 93) ( 51． 77) ( 59． 98)
R2 0． 77 0． 79 0． 81 0． 91 0． 93 0． 89 0． 79 0． 87 0． 85
LogL － 23． 55 － 27． 81 － 31． 56 － 21． 33 － 27． 29 － 19． 31 － 27． 33 － 30． 17 － 31． 81
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Abstract: Based on the Romer ( 1986 ) endogenous increase model，this paper introduces productive expenditure into the knowledge
accumulation function to solve the problem of social equilibrium，so as to construct a theory model to analyze the economic growth effect
of entrepreneurial start － ups and productive expenditure． The result shows that entrepreneurial start － ups increase economy and
productive expenditure has positive function on the mechanism． According to panel date we know that in the development of China’s
economy，entrepreneurial start － ups increase economy in China． The result reveals that enhance the expenditure on infrastructure still
can promote economic growth in China for the spillover of knowledge though entrepreneurial start － ups． Such kind of situation is more
common in the middle and western China． The expenditure on science and education can also promote economic growth in China for the
spillover of knowledge though entrepreneurial start － ups and such kind of situation is more common in the eastern China．
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Government Intervention，Insider Control
and Property Right Configuration in Coal Resource Integration
Sun Ziyuan1，2，Hu Zhongyuan3，Wang Shiyue3
( 1: School of Management，China University of Mining and Technology; 2: Science and
Technology Postdoctoral Research Station of Surveying and Mapping，China University
of Mining and Technology; 3: School of Software and Microelectronics，Peking University)
Abstract: Considering“the state advances as the private sector retreats”currency of property rights contract setting in our country’s
coal resource integration，this paper builds a Contract Model of Property Right configuration for China’s coal resources integration from
two perspectives: the government regulation and internal control by using the research ideas of Schmidt，Shleifer and Vishny for
reference and based on the incomplete contracts model and control theory． It is found that the coal industry maintains a high degree of
governmental regulation to own maximization of utility decision． If the speciality relationship between government and the state － owned
enterprise internal controller is stronger，the internal controller more tends to actively expand the scale，the government’s“kidnapping
effect”is stronger， thereby reducing the government’s political benefit and increasing the agency cost． So the government
macroeconomic regulation is supposed to be limited to the necessary degree in order to reduce internal controller monopoly excessive
dependence on specific human capital investment．
Key Words: Coal Resource Integration; Government Intervention; Insider Control; Property Right Configuration
JEL Classification: Q38
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